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TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES l8 DE JULIO DE 1904. N O 20
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR
t'N RECLUTA Dt lOSBUNOS.EL PROGRAMA Baratillo de Ropa Final
P-
- i t IBfteHftRftGH Don Casimiro Barela, con un Contin-gente de Amigos, se Agrega alPartido Republicano. ruru nornores.
HERMANOS. DOr VPStidns finnt rte lana h$10.95 estilo, Diferentes colores, el valor de estos esTienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Y las Nominaciones que Deberán ser
Adoptadas por la Convención
Territorial Republicana.4 IRtfoofota Sonortc. 1 $7.50 KildlUe,Kfct,''"a' hm"res. El preciomm V O IfW.WV J piU.W.
'5 ?ñodsescucnto por toda c,ase de ropa para muchac,,s yAbarrotes, Kl tiempo se va aproximandovelozmente y muy pronto será
necesario que los partidos políti-
cos de Nuevo México convoquen
Sombreros de paja que valen $J.00por
VESTIDOS y celebren bus convenciones para jj centavos.
M. G RE EN B E RQ E RThe Bosto n
la nominación de sus candidatos
resjKt'tívos para delegado al con- -
tsquina de las calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva.
greso. l'or la parte Republicana,
el asunto apremia deuna manera
especial por razón de Ins opinio
Para Señoras,
Para Hombres, nes encontradas y divergentes
que prevalecen respecto candi
datos y A otras materias de imf Enfrente del Hotel Castañeda, L La Vcoas- - portancia, l'or lo que se está
viendo no cabe duda (pie la con-
vención tendrá que hilar muy del& fe
gado pura apaciguar los Animos
y reconciliar las diferencias Amo-d- o
que el partido se unifique y se
pueda ganar un triunfo señelado
semejante A los que se alcanza
En la net nal campaña presiden-
cial el estado de Colorado ha sido
con razóu considerado como uno
do los más dudosos, y no es a ven-
turado decir que los Demócitas
contemplan como seguro pat a su
latió dicho estailo, fundándose en
que ellos lo ganaron en las dos
ultimas elecciones presidenciales
de lWG.y 1000. Lu heivgia del
platismo pervadió todo el estado
desde el uno ul otro contlu y los
que oran Antes Republicanos se
convirtieron en gran proporción
A las doctrinas Demócratasy Po-
pulistas. Sin embargo, desdólas
derrotas de Hryan y de hu parti-
do, los Republicanos hauidogra-dualment- e
recobrando el terreno
perdido, de manera que A la fecha
Colorado es terreno debatible
con probabilidades en favor del
Republicanismo. Ksa ha sido
la situación hasta hace poco
tiempo, pero so lia uicintjo un
cambio que so espera muy grande
do aquí á Noviembre.
El paso dado por el Hon. Casi-
miro Rarela, senador del estado
de Colorado y por muchos años
jefe del partido demócrata en el
condado de Las Aminas, quien
con ochenta y cuatro de sus ami-
gos Demócrat as, ha abandonado
el partido A que han pertenecido
por más do treinta años y so hau
agregado al partido Republica-
no, no puede menos de ser 111113
significativo n do tener grande
influencia en el resultado de la
elección de Noviembre en ('(dora-
do. La acción del señor Rarela
y do sus amigos es un indicio iu
falible del descontento que preva-
lece entre los Demócratas de mu-
chas partes de Colorado con los
actos y procederes del partido
Demócrata cuya polftitcu parece
ser el fomento do los abusos do
las clases desordenadas 3 revol-
tosas, A quienes da una protec-
ción especia! que es muy perjudi-
cial para las gentes pacíficas. Es
el partido. Principalmente debe
haber una declaración clara é in-
equívoca en favor del estado se.
parado para Nuevo México y en
contra de todo proyecto de con
solidación sea de la clase ó géne-r-o
que fuere, y por ese medio se
dará voz y expresión al senti-
miento prevalent entre lu mayo-
ría del pueblo que no Jeousiento
ni aprueba ningún plan le con-
solidación en el asunto del esta-
do ni acept irA ningún estado que
no esté circunscrito á la fronte-
ras actuales del territorio ó que
pretenda abolir el nombro y ser
de Nuevo México.
Estas y otras cosas son las que
llaman eu alto grado la atención
de los votantes Republicanos, a
modo do darles uua seguridad y
garantía coutra los proyedos
destructores y perjudiciales qrte
alguuos individuos están fomen-
tando y tratan de echar A cues-
tas sobre los hombros del niobio
de Nuevo México. Ks m iso que
el partido guarde una actitud
correcta y que deiuucstrv clara-
mente su deseo de estar eu haruio-ui- a
con las aspiraciones del pue-
blo para que se pouga de mani-
fiesto que el partido Republicano
desea sinceramente el beneficio
de todoH los ciudadanos y la re-
forma y eliminación de todos los
abusos que puedan subsistir,
constituyéndose como siempreen
camHJÓn de la pureza de la ad-
ministración y de medidas pro-
gresistas y económicas iara el
pueblo.
ron en las dos elecciones pasadas.
Kl punto principal en tal mate
ria es la clase de candidato no
minado, el cual debe ser uno que
. EN LA TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en E f ectos Para
DONAS V TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran También los Elegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PA8A DE IBCie.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Los Veas, N. M.
no dispierte untagonisuios y que
tenga probabilidad de obtener to
da la votación del partido. Los
prospectos en esa dirección pare
Winters
Drug
Company.
fARMACEUTICOS ,v lioticarios Kl
ZZIZZZZZZZ establecimiento
de su clase más completo en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Todas las Kwetas se preparan con
esmero á todas horus del Dia ó Noche.
cen inmejorables y lo único que
se necesita es manejo prudente y
acertado para utilizar y aprove 3?
char los elementos que est An A la
mano. El segundo puuto impor-
tante y esencial es el relativo ul
programa, cuyas declaraciones
deben ir encaminad asn tranquili
zar el Auimo y los temores del
Sí?.pueblo en el asunto de las contri
buciones y gastos y de otras ma
terias que son de interés general
y sobro las cuales debe sincei atejTHE. MU1B VENTILADO EL ASUNTO DE LA ESTA
FETA.
Ion Margal i to Romero, Ma
IN CANDIDATO OCTOGENARIO.
El Henry 0. Iavis,
nominado por la convención na-
cional Demócrata de St. Louis
como su candidato iaru vice
yor de la Ciudad de Las Vegas yTienda de Ropo, ta manera do obrai pone cu ries
go los intereses vinculados y de
otros empleados Ha muncipali-da- d
y algunos ciudadanos, lian
dado un paso definitivo para que
sea deslindada la cuestión del de
bilita el brazo do la lev A modo
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DHL PUHNTH
presidente de los Estados Cui-
dos, es un hombre de edad muy
avanzada, pues frisa 011 los
ochenta y únanos de su edad y
pío su ejecución sea floja é inefiENFRENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL. BR
caz y no pueda dar la protecciónrecho quo tiene la ciudad de Las
necesuria A los ciudadanos.Vegas y cabecera del condado de1 es el candidato más cariradodeDona nara Hnmhrc v Mnharhc
La carta que publicó el senadorSan Miguel, para tenor estafeta años que ha corrido jamás en nu
Rarela sobro la materia do suiropia. El paso es nada menos boleto presidencial eu Ion Esta
cambio explica do una manera
Zapatos, Abrigos, Camisas, B
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises. é$
que una acciou maudatoria eu
contra del administrador general 2Cmuy clara y sencilla los motivos
dos Cuidos. Este nuevo Matu-
salén político conserva, según di-
cen los que lo conocen, sun facul pie lo impelieron á abandonar el10
part ido con el cual ha actuado
de correos Payne, ante la corte
de distrito de los Estados Cuidos
en el cuarto distrito judicial, pa
tades tísicas y mentales en toda
su tuerza y vigor, y aunque tal por más do t reinta y cinco años,
y sus razones tienen el sello do lara que obedeciendo A la ley vi- -
2$ Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE masj& baratos que en coalquier otra parte de la ciodadV
I A. M. ADLER, Propietario,
3:8 Antes de Waíion Mound, N. M.
gente restablezca la estafeta en
afirmación debe acogerse con in-
credulidad y desconfianza, sin
embargo, no hay duda que para
sinceridad y el desinterés y un
sentimiento patriot ico que le hon
ra en alto grado. Dicen bien ella edad
.iue tiene, el senador
la referida ciudad por ser esta no
solamente una población separa-
da é independiente, sino también
cabecera del condado, cosaque
Davis estA muy bien conservado señor Rarela y sus asociados (pa-
sólo en el part ido Republicano se
, r. V V V V V ? . . .?f y puede figurar hasta cierto gra
por la ley tiene preferencia os pe- - do en la escena. Kcsecto Alo
que sucederá si por casualidadciul en el establecimiento de una
estafeta. Los tnlicionarios. al
puedo esjiernr aquella protección
A que están intitulados losuuda-dano- s
y la cual sólo puedo llovur-s- o
A efecto por medio do la fiel eje-
cución do la lev. Kl partido De
fuere electo, es muy probletuAtico
mismo tiempo que solicitan de la que puede desenipeiiar por cua
IIKNIM) qu el señor Appel hará su acostumbrado
"" viajo á Nueva York para hacer mis compras don
tro do dos soiumuiih, y en orden do aluir lugar para Iom
Efectos de Otoño,
inauguramoN una venta para hairer todos los Kíectos
en la casa. Ofrecemos tninliicu
Buenos Abarrotes,
(i precios especiales. Sírvase inundarnos su órdcii por
correo si no puedo venir en persona.
Tomates, Jarros grandes. L'l en una caja, por .fJ.."J."i
la caja.
Ituenas pasas, L'O libras, por f 1 .() la caja.2") Malillas do Itueu .Jubón por 1 .00.
Té do mejor clase, libras por f 1 .00.
Lavaderos, por 15 centavos cada uno.
L'scobos, nor 15 centavos cada una.
Lejía del Ieon, H5 centavos la docena.
Saiarata, 10 libras por 75 centavos.
corte un auto mandatorio en
contra del administrador irene- -
tro años el cargo de vice presi-
dente sin grave menoscabo de su
salud. Pero eso es cosa nue ata- -ral para que restit uya la estafeta
mócrata y los que lo representan
so muestran cada dia más dis-
puestos A aplaudir y condenar
los actos do los elementos desor-
denados con el sólo fin do adqui
pie fué abolida hace tiempo en fie ul partido Demócrata quees
tA listo A hacerfrento A todas lasla llamada daza vieja, sugieren
corno alternativa pie la estafeta contingencias, con tal di haber
ffffffj, Compren Vds. los Anteojos.
Holo tío )eraonan qtio non vendedoraPQJJPy
deí'lloH y que no son aplicado elentf-- J
flcamenttf, la vlnta y deu
TAI) PERT pe lumen difícil mi corregí nlento.ÜP La casa Relojera y Joyera de606 Amná Douglu
nMMnVaHHHHnnB IMMHBHMHHHHHHHMHHHHHnHi
rir votos y apoyo para su partiaprovechado Ins ventajas (pieactual sea colocada céntrico y
eouveuieutc A las dos plazas y
con que esto so haga qucdarAn
para los Unes de biclm ióii creían
los cabecillas poder asegurar con
do. Probablemente la acción del
senador Rarela y siiscompañeros
será incentivo paraquoot rosmu-cho- s
Deniócrutas de Colorado
satisfechos y considerarAn como la candidatura del x senador
resuelta la cuestión es decir de Davis. Esta candidatura viene Kuena Miel, Jarros do dos libras, a 'l por 'J.n:
II IIA ser un expediente temporario imiten su ejemplo y aseguren fue-
ra de toda duda el voto electoral
distiendo del reclamo y derecho
que la plaza vieja de Las Vogus
" ' M ' "a .toe.
5 ' A 2 " ;5o,
"10 " á 1 " 45c.
" n a. 1 o.--
..
para conseguir ventaja política 11II
14
II
I
II
II
.4
44del est ado i los candidatos Ropu- -pueda tener una estafeta pro yes posible que la influencia y
pia. Encaso que el administra los millones del candidato ayu bl i can os.
EL NIEVO EXPLOSIVO DELOS JAPOdor general de coi reos optare den bastunto A remendar los por- -por dejar A un lado la con tro ver. tillos y brechas del asendoriado
cia entablada ante los tribunales
Aceite do Máquinas, d Cantor, h? Comer, L'spíritus
de Yerba Huena, do í'oleo, Lnjengiblo, Unión, Ynnila,(liceriua, il 50 centavos la docena.
Fósforo Colorados, 500 en cada caja la docena do
de cajas, 45 centavos.
APPEL BROS.
partido Demócrata, (ano ó pier
para obligarle A restablecer la
estafeta ubolida, y consintiere en
da el partido Demócrata, 3' de la
pérdida hav diez voces mayor
prohablidad que del gano,
.
la can- -
11-- ti sila transacción propuesta de de
Ferretero, Hojalatero y Plomero.
1rho, Coriilrm, l'tfiH'Mon W Atente para Calenton?de Caa, KMufao jr Itanajen. j Horno de Vapor.
jar una sola ostafetA para las Calle del Puente, Las Vegas,(iiuaiura (ici sermuor uuvisen los anales políticos
como una cosa taray curiosados plazas y que la misma sea ) 0000000000000000000000
miKlailaaun punto central.cn que demuestra la excoix.-ioua- l 10tonces el negocio quedarA fn el
mismo estado en que so hallaba
bustez mental y iísica de que cs-tA- n
dotados uluunos individuos.Antes cuando se ugitóy llevó ATenemos rn mano toja clase de Ferretería, F.stufai jr Ranges para one ánn cuando hayan llegado A una
edad muy uvanzada. Esto no
NESES.
Según aseguran los peritos mi-litar-
que se hayan en el teatro
do la guerra, los Japoneses est An
usando una pólvora cuya rompo,
sicion es en tern men te descono-- ;
cida, y quo consideran como el,
más poderoso do los explosivos
hasta ahora conocidos.
Para (pie so tenga iilea do la fuer-
za extraordinaria do esa sustan-
cia, diremos quo al ser usada en
granadas explosivas, los peque-
ños fragmentos de metal que
las granadas contienen, adquiero
cada uno por su parte una veloc-
idad y una ración talos, que
producen los mismos destrozos
quo los grandes proyectiles ya
conocidos.
tyTrndran un descuento de te y as por cicntoloi quecotnpren luiefee
.oí con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES,
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Traites Je cabo la consolidación de las dosestafetas y se tratódelaunión de lo decimos con intencionen de ful.
ins uott pinzas. io primero se tar ul respecto al venerable y an-
ciano candidato, el cual A todus
Ojalata y Trastes Ksmaltados, Matos deOjalata, Alambre para cercos, Apara-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
Viento, Pompas, Cilindre?, Tintas, Tarqucs, Alambiqnes, fíanos, y toda clase
efectuó. ero la segunda propo
sitión frucasó por no sor del irus. luces es un caballero diirno v res EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,3omerciantedlomeria. potable, sino ñola mente con ol finto y ol agrado de uua d las partes interesadas. Ahora mío la de manifestar un hecho positivo
é indubitablo que lia llamadocuestión es presentada bajo unaTuda la ordene recibirán . neutra I'ronta Atención, eon Garantía da
nueva laso esiM-raremo- s con inte-
rés el resultado final para salers
I precio mal alto
PRODUCTOS DHL IF-A-I- S.
Ha i'tuioaoniarolo quadaalponiauUda laplaia.tn la iulnall adlflclu O'Brian
mucho la atención pública, y quo
pono en claro que la edad avan-
zada no quitad mérito sino lo
lluen Trabajo.
KIHÍ-1- DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VKUA8. X. M.
por bieu o por mal afecta ul bin
estar de la plaza vieja. aumenta y maJteca
TARJETAS PROFESIONALES trtrfrrUecs Ms fQIC PRIMOR! mera oitortunfdad que so presenj
te.EL INDEPENDIENTE.
Las eleeciónes He acercan y los
votantes df ambos partido de-
ben tener en mira l;i j.ostulHCinn
de hombres honestos y compe-
tentes para las diferentes candi
dutnrns de condado y principal-
mente para los empleos legislati-vos- .
Km preeino que cada ronda
do se esmere en este particular y
escoja íi sus mejores hombres.
$15. $20
6CN KM! tm CATAJUWUt 18,
-
DISCS
6vo Inch SOe eaehs IS doien Tea Inck 1 1 ech $10 dozeo
DLACK SUPCR-tUQDEN-ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
25 CENTS EACH; $3 PEC DOZEN
Columbia Phonograph Company,,
505-50- 7 Sixteenth St.
C0LEGI0DESA!H
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tyEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está 9 oderado por ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. J. Raywood & Co.
Importadores
ALP0RLICORES
BRANDIES
Cuartillos as y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeJ5Cvos. por Botella. -
Calle del Poeote, LAS
Columbia
Records
ITT ANY MAKE Or
TAUUNO HACHINC
ees f M M-- "-
DENVER, COLO.
i
MIG 1?lib.
se abrirá el dia i de Septiembre 1903.
para girar certificados de primera clas
HERMANO BOTULFII. Píe.
y Traficantes en
MAYOP
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 5 Centavoi
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
MAY01R,
aleas y Pieles recibirán nuestra atenr6
y Socorro, N. M.
call on or address:
A. N. BROWN,
0. P. A., K. P. N. Vs. System
TEXAS.
BROWNE & MANZANARES GO
Comerciantes
Dr. H. J. MlLILER,
lloran i eoosnlta, loá VI . m , jr le Z i i p.
ioiimI fciOíoll L ulli-li- i 2 '. -- ini-
II' la. . i
GEO. H. HUNKER,
llKMltlHI EN LKV.
Tl-u- r u ltd 11 a en 1 rcllflcl . d Vaailer.
l.aaYea. N. M.
VEEDIÍR& VEEDEK- -
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
t'ractlcan en,.1:i 1'iaonrtM del Territorio
VKNCKSLAO ROMERO,
Aboga en las oficinas de todos
los .) ueces de raz.
Bai'KLLó, Nukvo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COM EHCI ANTE EN
Toda clano de Efectos y Abarrotes
Paga los precios ra ás altos por Lana,
'ueros y ales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy ludy or gentle
man to manage business in thisCuunty
and adjoining territory for house of
solid financial standing. Í-- 0 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Expense money advanced: position
itermancnt. Address Manager, wo
Morion uuiliiinsf, Chicago.
E L I' A SO- - 0 K T II E A St K It SViri'KH.
OOIJJKN STATE LIMITED.
The Golden State Limited will be m
sinned first train to leaveChicago, De
cember 20th, and Los Angele, Decern.
ber !Z4th, 1 !()., the service to be con
tinned on practically same schedule as
last season, until April Htti from Chi'
cago and April 20th from Los Angeles,
This train will carry the same equip
ment as last year, to os Antreles, ana
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. HitOWN, General Pass. Agent,
N. SEGURA,
Sanador Practico,
l'i'oKKsoii en Magnetismo
Ha resuelto dar al público el beneQ
ció de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se.
gún el método del l'rof. S. A. Weltmer,
Sieupre estará listo para atender a los
que ocurran. Pormenores por correo,
diríjanse áN.SEGU KA, Kociada, N. M
WWFRANK ItEISTLE
tNCRAVER ano ELECTR0TYPER
fWMWIIM OfXVfi COIO
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Venes á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
EKJKM0 ItOMEltu, l'ropletarlo
Parte de las Vegas á las 7 a. tu.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
0 p. m.
TmijaT
Vu Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De é al Bado de Juan Pala $3.00.
Se lleva Expraso á precios razonables,
Se lómala comida en liado Juan Pais
AGENTES
Essinokk & Center St,
East Las Vegas.
E. Uohenwam & Son, Plaza, Las
v o y a.
SourStomach
Mo ap; elite, loss of strength,
nervousne .v hea Uch, constipation,
bad breath, fiiera! debility, tour rls- -l
gs, and caurrh of lha aiomach art
all drs o Indigestion. Kodol cure
Indication. This new discovery repre-
so. la the natural juices of digestion
as they exist In a healthy stomach,
combined with the greatest Known Ionio
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Curs does not only cura In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening lha mucous membrane
lining lha stomach.
Kodol
DIOESTS WHAT YOU EAT
Olvia Hsaltfc to the tut anlrnoth to the Weak.
Btli onhr. 11.03 Slia hnUlKf 34 tlmH
tha vtal Hi,, which aa.it ft toe
rreyana fcy I. C. DaWltt Ca., Ckieap.
El laa Bolitas de Wlaicn y Oorfilt.
Sin embargo, el mal que han he- -
cho no ha pasado de ser una pro
pagando mal considerad.! y mali
ciosa que tuvo el fracaso que
merecía, y hasta sirvió para mo-uifest-
que el pueblo neo mexi-
cano está e primero, segundo y
último lugar y eu todo tiempo y
sazón por lo integridad de Nuevo
México y por la conservación de
sus fronteros actuales y del nom-
bre que ha llevado por más de
tres siglos.
No ha de juzgarse mal do un
instituto do educación que tiene
más oficiales que soldados, como
parece suced 'r á la titulada Ks-
cuela de Mi. is de Nuevo México,
que subsiste en Socorro Ku el
informe publicado sobre el térmi
no del año escolar que acabo do
concluir, so anuncia que fueron
graduados treinta y cuutro en
una clase de 104 alumnos. Más
plausible habría estado el negó.
cío si hubiesen dicho que fueron
101 graduados en una clase to.
tal do treinta y cuatro alumnos.
La verdad del negocio es que se
gun los informes (pie se reciben
sobre dicho instituto hay más do
fanfarronería que do verdad en
los manejos y resultados de dicho
instituto.
UNA NUVA RAZA tílMANA.
Kl Covernador de Nueva (ui
neo acabo do enviar á Londres
una relación sobre una nueva ra-
za, que parece haberse descubier
to eu una región inexplorada de
uquel país.
Kl suelo es sin embargo dema
siado pantanoso, para que nadie
pueda aventurarse á recorrerlo
á pie y por otra parte el pafs es
tá tan poblado do plantas tropi
cales (pie hasta impide la circulo.
ciou de cuballos.
Los naturales del pafs en vista
de ello tienen sus viviendas sobre
los arboles y como es consiguien
tocón vida tan sondenturia, han
perdido lo costumbre do andar,
Los (pie han probado á eusu
yar andar, han experimentado
horrorosos dolores y sus pies se
lian negado á sostenerlos.
Su cuerpo es también muy ex
traordiatirlo; el tronco es enorme
en comparación con las caderas
piernas y pies, los cuales esia
muy tor debajo do lo medio todo
lo cual unido o pie para moverse
han do hacer uso do los brazos y
manos les asemeja á verdaderos
golillas.
Kl gobierno inglés ha noinbru'
do uno comisión do médicos pa.
ra que vayan á estudiar los usos
v cost umbres de esa roza.
SOLICITUD MATRIMONIAL.
Lo propuesto siguiente do ma
trimonio, que so dice fué escrito
por un político joven A su p reten
d ida, y su telegrama do esta en
contestación han caído casual
mente á manos nuestras:
Mi querida señorita: Por la pie
senté me anuncio candidato pa.
ra su mano y emplearé todos los
medios honoríficos y equitativos
paro conseguir lo nominación
Sé que hay muchos candidatos
en la arena, y titubeo antes de
entrar en la current, pero ahora
he entrado paro quedarme en
ella. Mis opiniones ueorco de
amor y el matrimonio han sido
expresadas á menudo y no es ue
cosario repetírselas aqui. Vl. so
Ito (pie yo favorezco el patrón de
oro del amory un mantenimiento
de ese patrón después del inatri
inoiiío. Sí vd. so decido á conferir-
me el honor ipio solicito señale
fecha paro una junto consultivo
con su madre. No tengo objeciou
ti (pie funcione ello como pivsi
dentó interino do la organización
temporario. Si fuere satisfacto
rio el resultado do lo junta con
Htiltivo podremos tener prestí
las primarias y escoger la fechoy
lugar ilola convención.
Nunca he sido creyente en com-
pañas prolongados, asi es quo si
vd. so decide á honrarme, lo pe-
diré que haga la fecha do lo con-
vención ton inmediato como po
sible. Fervientemente suyo.
Kl telegrama do la jóven con-teni- a
esta respuesta:
"No fe necesito junto consul
tiva; la nominación es unánime;
ven al punto á señalar la fecha
paro la ratificación."
NUVAYUriRRtA.
Se ha dado principio ó los t ra.
bajos de uno nuevo línea férrea
con que contará el estado de Co-almil- a,
y que partiendo de Muz-qui- z,
terminará en ''Las Ks'tcran- -
tas," famoso mineral do carbón
de piedra. Quinientos trabaja-dore- s
es están ocupando en esta
línea.
Pero no deja de Costar caro.
Kl certamen de Nuevo México
en la Kxposicióu Universal deHt.
Louis no ha dejado de costar al-
go más que real y medio, ó sea
unos veinte mil duros contantes
y sonantes, pero esto no es nada
compartido con la satisfacción
que sentirán los ciudadanos de
Nuevo México, y principalmente
los contribuyentes de cuyos bol
sillos sale el gasto, al ver su dine
ro tan bien empleado, como di
cen que está los que tienen cargo
y dirección del negocio. Por núes
tro parte no hemos divisado en
trola gran turba multa de pri
inores de que diz que está lleno el
edificio de Nuevo México, sino la
autiguisima campana española
que por suerte fué encontrada en
tiempo oportuno y enviada á St.
Louis para admiración de pro
píos y extraños, he eriza el cu-Is'll- o
con sólo pensar y cuvilar
sobre lo que hubiera sido del eer- -
támen de Nuevo México sin esta
reliquia de la antigüedad que
tanto ha llamado la atención de
la prensa y ha hecho que resucite
de entre los muertos la tan fumo
sa colección quo tanto nos ha
costado y que tal vez hubiera pa
sado desapercibida. Ahora po-
demos holgamos do habernos lu-
cido con tanto primor y de tener
la conciencia de nuestro propio
mérito y la satisfacción do saber
no han sido en vano. No nos
señalaremos por la variedad y
riqueza de los productos que he-
mos puesto A gran costo á figu-ra- r
como muestra do lo que po
demos hacer, pero si tendremos
la satisfacción do haber apronta-
do á la admiración del mundo un
artículo curioso, único y quo por
un momento nos huce centro de
atención.
DC HONRA Y UTILIDAD SIMAS.
I'M Colegio de Ka Miguel y la
Acudemia del Loreto, que subsis
ten huce más de 40 años en San
ta l e, son dos instituciones para
los cuales la edad y ei trascurso
de los años traen tiumentoeu uti-
lidad y en prestigio. Ambas son
instituciones particulares en el
hecho do que no están sostenidas
por fondos públicos do ninguna
especie y dependen do sus propios
esfuerzos y dtl patrocinio del pú
blieo paro subsistir y mantener-
se. A 1 tesar de eso su popularidad
uo disminuye sino que parece y
es evidente quo cada dio encuen-
tra mayor aceptación entre to-
da las clases de nuestro pueblo,
'jontiindose sus parroquiano en
todas partes del Territorio y Aun
en estados y territorio inmedia-
tos á nuestras fronteras. Kn el
término escolar (pie concluyó el
mes de Junio último el Colegio de
San Miguel tuvo un año do pros-perida- d
sin paralelo e su histo-
ria, pasando de 1 00 el númerode
alumno internos y do 150 el de
externos que asistieron ó sus au-
las (luíanle el año. Igual cosa
succdióeu la Academia do liOieto,
donde más de 200 nlumnas inter
mis y externas bebieron allien las
fuentes saludables de la educa-
ción. Kl estado floreciente de es-
tas dos iint Uniones deiuucMtru
A las claras quo el mérito tiene
que ser reconocido sean cuales
fuere las circunstancias, y ade-
nitis do eso, que el pueblo o
está resuelto ti pagar la
deudo do gruí it ud que debe á es-
tas dos instituciones beneméri-ta- s
fomentándolas eu todas las
maneras que puedo y dándoles
todo el patrocinio que está eu su
mano. ,
ARRIPLM1IMIIM0 TARDIO.
Algunos de los que abogaban
coa más fuerza por lo medida de
consolidación y por lo destruc-ci- ó
y anulación de Nuevo Méxi-
co por medio del establecimiento
do un estado que llevaría el nom-
bre do Arizona, so hallan como
azorados del fracaso pie ha ex-
perimentado y 110 titulteuu eu ex-
presar 11 arrepentimiento tar-
dío que tal vez cree les merecerá
loubsulucióu. Por nuestro par-
te están terdouados ncá y eu la
presencio do Dios, si es que han
vomitado todo el veneno (pie
abrigaba eu sus Mthos e con-
tra del bieiiebtar de uuestro pue-
blo y de lo existencia mifina del
antiguo territorio de Nuevo Me-cic-
Do los arrepentidos es el
reino do los cielos cuandosu arM,
K't miento es verdadero y sin-cer-
y cuando uo consUteen uno
exterioridad (pie so compota de
hiHHifsa y fingimiento donde
so alts'rguen lasmásterversaMn.
tenciones do reimideiieia y de
volverá las andadas en lo pri.
Se Publica los Jueves
H. SALAZAR,
Propietario.
ltlrHM tiul ftrTtMHinlttf la á ll l
DtriMMSNTK, .a V , N. M .
Kntraitu como materia de Kguud i lucto la
,t(oU il Vea,N .
Precio de N user clon:
Mil aBn,
ur mnn, 1.00
'orno tan lui.uin pí i.rwln lo V marrlciín
fe tier pagante tuvariallmcnt aflautado.
Unjo nliiiruiiiCmlil"ri'iAiii1ppmiitiH'lftu
n In ti Ji'lni I rini que qiilrranincflliim Kl. lirmfK kkte Ih luamlar vi
miarte de la uwrlrlAii junto vu liónli n
JUEVES W DE JULIO DE IWi
l,os Demócratas hicieron una
excelente comliinncióii. Palta uu
se lugre
La falta de agua es 1 1 peor
t'tie puede sobrevenir A
Nuevo México poi que se secan las
fuentes de la producción.
Kl buen rejiislro del partido He
publieano v Ki i capacidad pura
gobernar son los mejores argu-ineiito- s
para que gane la elección
presidencial.
Nueva York no es el estado
era ñutes, porque lu
I niúii lia crecido lanío que nin-
guna comunidad ejerce inlliiencia
suprema eu lu política
La jupida de hijos favoritos
en política suele salir bien, pero
también tiene mis caídas, y mu-
chas, si no dípilo i ' 17a n que ha
jterdido su estado de Nebraska
en circunstuucius críticas.
',n el asunto de la rcauiortizu-ci- ó
de Isaiostiu condado, mu-chu- s
vm--s vale más un mal plei-
to que una buena transacción
para burlar las artes diabólicas
dulas corporaciones y monopo-
lio.
Lu con vención nacional Demó
crata de St. Louis fué una de las
más ruidosas y alborotadas que
su han vislo en la historia del
partido demócrata, y todos es
túu pasmados de que no resul
ta ruulgu u descomunal disparate.
Algunos colegas pretenden pro.
bar touletrusy guarismos que
las condiciones en Nuevo México
tiOii cu todos respectos inmejora
bles. Sobreesté punto el mejor
juez es el pueblo que es quien car
ga el costal y abe lo aue trae
adentro.
Im primera cosa que deben ha-
cer los nue aspiran A la cuudida- -
tura pura delegado
de Nuevo Méxic o al congreso, es
desembarazarse sin tardanza nl-gu-
del fardo del estado conwo
lidado. porque sino lo hacen hay
riesgo de que los votantes les
pongan las jK-ra- s a cuarto.
Kl penador Henry (I. Duvis, de
West Viririiiih, nominado viet
presidente de lo listados 1'nidos
es el Matusalén entre los candi-
datos presidenciales, pues actual-
mente tiene Hl alms cumplidos.
Sin embargo, para ganar ó ier- -
der en la elivción de Noviembre
los años no n.vuduu ni estorban.
Ahora estamos en la estación
do los institutos de maestros y
de las exaininacioncs de los mis.
inos, los cuales A jtesur délas ala-
banzas sux'ilaivas de (pie son
objeto, dejan mucho (pin desear
en el religión de la imparcialidad
.v la justicia, l'ero todo sea por
Dios, pues de cualquier modo se
empeña la cusa.
Ll consenso le la opinión cu
que el Juez Alton It rooks Parker
es el candidato más fuerte que
ppdiuu halsr postulado los D-
emócratas para la Presidencia.
Lso bien puede M i' pt ru lo esen-
cial es que sea suüciente fuerte
para ganará Roosevelt, y dista
mucho de halter probabilidad de
qu nsi suceda.
Medrados estaremos en Nuevo
México si tras las calamidades
que hu traído consigo la prolon
gada sequía uos vinieren otras
nueva y quizá después de
pasadas las elect iones de Novicia- -
bre. l'ero la esis-rauz- es lo ni- -
timo jue se ucabay debemos con-
fiar que ti negocio traiga mejores
resultados de los que anticipo-nos- .
Ls muy halagüeña la unanimi-
dad con la prensa Hepublicaua
bundoua y uprueba todos los
actos de la administración terri-
torial que nos rige tin permitir
que ninguna partícula de censura
alcance 6 ningún departamento.
Dito denotalauníóny concordia
que prevalece en las filas ltepu-blicann- s
mi Nuevo México y el
poco efecto que hacen los cargos
y censuras déla ojtoskión.
A1L POI&
La compra y venta de Lana,
especial.
East Las Vegas
La cuestión del estado para
Nuevo México puede considerar-
se como definitivamente resuelta
y de una manera adversa por
diez años mán A lo menos Esto
es satisfactorio hasta cierto pun-
to porque nos libra de la mons-
truosa idea y proyecto de la con-
solidación que realmente es un
despropósito y una barbaridad.
Después de que el partido He.
publieano ha cimentado durante
los siete años ult irnos la prospe-
ridad general y el buen gobierno
cu el pafs, no cabe en la imagina
ción que, el pueblo délos lista-
dos ('nidos vaya A confiar las
riendas del gobierno al partido
Demócrata puraque lo eche to-
do á perder. Creemos que. esto
no es posible y que no sucederá.
, Dieeso pie algunos ilepublica
nos y Demócratas, cuda lado por
su propia cuenta, se están repar
tiendo los empleos federales para
el caso de que gane Jlooseyelt, ó
l'arker, lo cual sucederá infali
blemente porque uno de los dos
tiene que ser electo. l'ero e
cuanto A la otra cuenta de que
obtengan unos ñ otros aspiran
tes los empleos que ambicionan,
esa ya es harina do otro costal.
Díceso que los Demócratas de
Chavez, Eddy y demás comparsa
están enfurecidos orel nombra
miento del Juez Man, en lugar
del individuo que ellos recomen-
daron para la posición en el nue
vo distrito judicial. H enojo se
les pasará pronto y si no sucede
usi será, vana su es'ieranza de
quo los Itepublicanos les den so
pítns de miel después de habérse
las dado de hiél.
Las noticias que so rciben de la
guerra do oriente ullrinnn nueva
mentó que, los ejércitos ruso y ju
poués so hullau en vías de trabar
la grun batalla que hu de deter-
minar el resultado do estu guer-
ra, parece que el uegocio tarda y
quo tendremos quo aguardarnos
1111 ratíto más hasta que los gene-
rales rusos estén del todo listos.
Kn el intervalo les japoneses si-
guen llevando la mejor parte en
el contlieto.
Dicen s bien informa-
das que resulten como resultaren
las elecciones de Noviembre, y 110
hay quo dudar (pie resultarán e
la eleción do Iloosevelt y Fair-
banks, los senadores Kepublica
nos no insistirán en el pasaje del
proyecto para la creación del es-
tado de Arizona quo esla pen-
diente en dicha asamblea. Si asi
lo hacen estarán ellos y nosotros
enhorabuena por evitarse moles-lia- s
inútiles.
Lo guerra ruso-japones- sigue
con los hombres amarillos en 1 1
uscendeiicia y con la aparente
impotencia de los rusos para re-
mediar la situación, Ihjs planes
del (eneral Kuropulkiu no pare-
cen tener efecto ni cambiar lo for-lun- a
adversa que hasta la fecha
ha srseguído á los rusiV. Mu-
chos sosechau que nada podrán
anular las ventajas (pie ha ob-
tenido la evidente superioridad
do las tirinas japonesas.
Lu el asunto de la creación del
estado do Arizona, y la elimina-ció- n
de Nuevo México del mapa
de los estados vivos y existentes,
hay nuts de lo que aparece en lo
sujM'rílcio, pues se sais de buena
tinta y con sobra do fúndame
to quo so trata principalmente do
realizar la ambicio do los fa-
vorecedores de cierta plazo (pie
no ponen reparo en sacrificar y
arriuiuar la pueblo entero con
tal do dar vuelo A sus ideas.
Lu la ciudad do Santo l e no
hay uguo en el rio ni e el depó-
sito y los cañones cst.An vacíos
de modo que nada puede ser re
gado y no hay agua suficiente
paro usos domésticos. A js-sa- r
de todoeso, y deque la compañía
del agua no cumplo con ouspo-roquiano- s,
la ciudad lo biguo pa-gaud- o
?2,000 ul año por el usa
del agua pura fines do incendio y
otras instituciones publican pa-
gan también á dicho compañía
cant idades crecida por el uso su-
puesto de nguo quo 110 se sumi.
List ra. Lsto tiene resabios de fa-
voritismo 6 será acoso la buena
suerto do la compañía lo que la
nyudo A obtener lo que está- -
The Way ot the Great Southwest
TO
Saint Louis, "The World's Fair City."
Affording quirk nnd eonvpnii'nt wliPilultwiunlrlnroM-nti-nwtioiiH- .
This is the 8liortHt line to Kaunas City, Saint
Louis and Chiciijío, 1ÍJ8 rtiilcs t lie phoiifxt Kl I'uho to
Saint Lou'm.
Throujili Pullman ntnndard and tourist hWiwtm Loh
Anjji'h'H tu Saint Iouis via Southern Pacific ami Kl Phko
Northeastern, through chair earn Kl Paso to Saint Ixxiis
without change.
ALL Ml-AL- S SERVED IN DINING CARS.
Itatt'H are always the lowest vio the El Paso North
eastern System.
For detailed information
T, H. HEALY,
Passenger Agent.
Kl! PASO,
i
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA 1K LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser di la inrjn
ofretco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comr:ir dr f.a
Vegas, Hf'tuoi una visita para que lo puedan cc me jar.
CINTIR0N ELECTRICO CROWN GRATISDECIDA USTED MISMO. AVISO.
Teniro una uronii'dad orto so com- -El Independiente La pildora que surte el propósitosin retortijones, para limpiar el hígado
tomen ui.a moa noche. Las madru- -
HOLT Y H0LT. '
A(nuMi:xsoin:s
Oficina en la Pla.a. Son los agrimen
cores oficiales de la Pla.a de Las Ve-
gas. También agrimensan terrenos y
ranchos. Hacen y garantizan mapas,
descriiH'iones, etc. para registrar
ZTT5
SJZ
1 HOMBRES DEB1LHS I
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada l'ositivay Permanente
1 ais miembros cout.raidos y atrofiado
se engrandecen al tamaño, largura y
fuerza vue se lesqulcre dar. ( Seguro,
etica, é inocente, )
K (Hi ant ti I Visor
CI COlVOnnD aparato "vacio'' desar- - itL OuLluUÜH, r.dlador y ligiénieo del
Profesor (i Kit M.MN es la invención cien-- 1
tilica más importante del siglo. Precio
franco de porte ,",l)ll ó su equivalente
incluyendo instrucciones completas pa-- r
el uso: pfdasc nuestro folleto de U
páginas que re manda gratis y franco y j
na jo cubierta Kcnsilla por la ROYAL
REMEDIES CO., Dep'toOl, Boston,
Mass., E. U. de A.
(ji.r iVleilf '.. f
Mi.- -
flM.yotrut Njrcé-tlco- t;
.o del la- -
turo Nf ni stf rito.
tup urri ruti m. rlC fctrLtla,Urt? INSTITUTE,Co.rBHntUI.XTlHliii " CWICKT.IU .M) ftl
Frimer Banco Nacioiuii
Las Vegas, Suero .Mexico .
Capital ICxistentf. .KX ),()()(
So ívciU'ii Miiiiiis Hujclas á úrtlon. So n:i itilfii'h mln ) 'h1
pIMIDIIIICIltCH.
.JKFl'KllSON KAYN'OI.DS. l'ivsitlcntc. M. li.UAY.NOl.HS. ( n.t i
A H. SMITH. Vico Pnsi.lonlo. II A I.I.KT KA YN 1 S. Asi
X
. .
COMPAÑIA AETNA
. .
ti ASOCIACION
l)L 11)11 ICIOS
Y PRISTAMOS.
i Khtn AmicíocíúiiDt'pÓKito. I'iífra püjí'i H'Íh ur cíciiIim'H inciila ticoclit) jiorciciitii tic intcn-- cu iicchuo'n
inadiiniH. 1'n'ntuuii pono tie cinln K! !' prnpifilinl
miz l'iijo liipiitccu. I'h altHdliitaiut'iitc wnrii.ti
R
tstos 14
" I r I O ,.u ,,i,U lieloj Li n 1..J
pout ue una 'asa con cuatro pn'Mis y
un solar de 28 píos de larjro y ÓO de un-joli- o
con 18 arboles frutales y una lin-- !
ni noria. Su venderá por un precio
truy barato por dinero al contado.
MAW.tAI.THCJlL.LO.
AVISO.
Tenjro el placer de atiunoiar á mis
numeroM atnijíos tUt me he transpor-
tado á Kl Kucierro en donde me he es-
tablecido con un comercio bien surtido
ile Abarrotes, Provisiones, uiai., Za-
cate Avena, Alfalfa, ete., o eual ven-
deré á precios muy cómodos. Tam-
bién paraló buenos precios porovejas,
eatuieros, lana cueros y zaleas, l'urn
mejor satisfacción venjrau ú visitarme.
Cumio oimxiA.
AVISO.
Sepan todo por estos présenles que
desde el día 8 de Junio de ls'.H se tne
straviaron de Las Lagunas, en este
oudado una yegua prieta sin fierro,
únicamente tiene una cicatriz, en el en
cuentro, y un caballo colorado con es-
te fierro A en la pierna Izquierda. Daré
una buena reeompeusa 11 la persona
one devuelva dicha bestias ó me dé
azon cierta de ellas.
FUANCISCII JlKON.
las Lagunas N. M.
Kstafeta, Las Vegas, N. M. e. o Anto
nio Lucero v Jirón.
AVISO.
Sepan todos por estos presentes une
desde el dia 'ZS de Mayo de l'.NH, tengo
n mi poder una yegua vaya, loba, con
este fierro AA en la pierna del lado
izquierdo. La persona one se conside
re dueña de ella podrá obtenerla del
abajo firmado, pero no antes de pagar
perjuicios ue me causó en mi propie
dad y después de pagar el costo de es
te aviso. DOMINtiO l Al.I.IXiOS.
Kl Porvenir. N. M.
xjth eof FOKt i rn ki:.
o D. J. Osuoknk,
Cooper Uuüuwfr, Denver, t olorado.
You are hereby notified that I have
exended Two Hundred Dollars iiJtK).-IK- )
in labor and Improvements upon
the mining lode upon which is situated
the Copper King Mining claim, situated
in Mineral Hill Mining district, San
Miiriml (Vinnt.v. New Mexico, nml des
cribed as follows, town.:
The ,'oiier Kitiir Mining Claim,
situated in Mineral Hill Mining Dis
trict, San Miguel County, New Mexico
and described as follows to wit: Lo
cated between the North and South
forks of the Blue Canyon Crocks, about
one half mile above the junction of the
two rivers: commencing at shaft and
xtetiding in a Northerly direction i.u
feet to center of N. end: iheneo West- -
rly ;MK) feet to N. W. corner: thence
n a southerly direction 1,.VX) feet to
S. W. corner; thence Kasterl. v UU feet
to S. K corner; thence Northerly 1 .."
et to N. K. corner; thence esterly
KX feet to center of North Knd and all
corners, center sidjs and ends marked
ith stakes and being the same proncr- -
ty described in notice of Location tiled
for record on Deeem!er 'th, 1!K)2 and
duly recorded In Book No. 2 of Mining
Locations on jmge ZJH, in the olllce or
the Probate Clerk and I to- -
order of Han Miguel County, New
Mexico, reference to same being now
hereby made."
Said work having been done on the
opiMT King mining claim, for the
icneflt of the Copper ,ueeii Mining
laun and huid Copper King Mining
laitn, situated in Mineral lull Iming
District, aa will appear by certificate
hied the 2d day of January JiHit in the
olllce of tho Ueeorder of said County,
in order to hold said premises under
the provisions of Section L.'I- - t of the
llevised statuto of the Tinted States,
being the amount reuuired to hold same
for the year ending Decomlier .'11 l!Ki.'l.
And if. with Ninetv (!U days from tic;
service of this notice, or w ithin Ninety
'.HI) days after the notice of l'ubhca-ion- ,
as required by law, you fail or
refuse to contribute your proportion of
such expenditure as a r, your
Interest in said claims will become the
property of tho subscriber, under sec
tion ',1124 of the revised statute of the
United States. I he amount due froii
yon by virtue of your record title In
and to the aforesaid two mining claims
amounts to the sum of Thirty-seve- n
Dollar it Fifty cents (i7..r.o.)
I). N. J. Dll.MIN.
Date Ijis Vegas, New Mexico, tliis'J.'ith
day of iMay A. D.
Tiene propiedad
para vender?
si es así Inscríbala eon LAS VI'.tiAS
IIKAL KSTATK KXC1J ANCK. al sur
oe la pla.a en la ollcina de Kl lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nrotdedad en ambos idiomas.
hcra Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casa do cuatroeuartos
con solar, en la calle del Pacífico, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
so vendo por Hoo. Su valor de esta
propiedad es ti, MX).
SI I 111 4 Ltia casa ue uos cuartos
on .aguan un establo y un olarVixl7.i
pies, bien cercado. Precio,
SITIO 0 Un ped ano de terreno bue-
no para cultivación Apara fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mido
140 yardas do ancho. Precio, f 110.
SITIO 7. Im casa y ortall.a do la
neflora M. A. Itutenls'ck, situada en la
calle do Nuevo Mexico. La casa está
modern amenté construida y el solar
mido l.rtl pler de ancho y 17" pie de
largo. Precio t Law.
SITIO H- ,- Dos solares de Til) pies de
ineho por 17. du largo cada uno, cer-ado- s;
una casa lechada con tejaban
de dos cuartos y un aguan, una noi la
con buen agua y una dcM'iisa du do
pisos, esta situada entre la calle del
Pasillco y la del Alamo, en vi 1 to. D.
Precio ti, XX).Las Vegas
Real Estate Exchange.
READ
Leaves of Healing
k Wt.ly Ftpr lor tht Iilmlos
f lh Klngtfo ! tfsl.
iriiDOWIE
It conUlm th sermons and
ttachingi of Rev. John Alex.
Dowit concerning Salvation,
Healing and Holy Living;, and
truth'ul reports of Z ion's con-
flicts and onward movements
Subscription price: fa.ooper
year; $1.25 for six months
Sample copies freo
MrH
Zion Printings-- , Publishing House
Zlos City, Illinois
1 1 Oiultiroii I.lecti lco mas Fuerte en
el .Mundo.
Con la intención de hacer conocer é
introducir nuestro eiuturon eléctrico
"Crown" en los lugares donde no está
aún conocido, queremos mandar uno ú
cualquier persona ue lo necesite ab-
solutamente gratis. Kso es un ofreci-
miento honesto, hecho por una Urina
segura y honrada.
Si Vd. lia ir'rdido la Vitalidad y se
siente cansado y abatido débil y
una Vejez prematura
y el Vigor de la Juventud esté perdi-
do; si padece de dolores en las espal-
das, perdida de la Virilidad. Indiges-
tion o Varicoccla y esté cansado de pa-
irar dinero tí los médicos sin sacar ali-
vio, puedo Vd. ser curado con el eiu-
turon eléctrico "Crown".
Sabemos ijue nuestro eiuturon puedo
sanarlo, que Vd. después de curado lo
recomendará á otros enfermos, y que
de este modo quedaremos indemi.ados
de nuestro ofrecimiento liberal.
lou:k st: dick.
Su clnturon me ha curado de la De-
bilidad, del Varicoccla y de la Knfer-ineda- d
de Nervios, por la cura do las
cuales había en vano consultado un
gran número de médicos, hasta creer
mis enfermedades incurables. Por la
Providencia me mandó sucinturou eléc-
trico, con cuyo uso obtuve laeiiracíon.
Josk Comi-ha- , Ciudad de México
Cuinpliréinos con lo que decimos.
Cortad este aviso, mandádnoslo con su
nombre, dirección y un sello de correo
y le mandaremos ú Vd. elcinturóneléc-tric- o
''Crown". Dirección;
Ciíown Klkituo Mkhk'ai. Co.,
Departamento PW, 12tW Heard Hldg.
New York, K U. A.
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es(iuadalupe, N. M.,
condado lconard
Wood. Mi (Ierro
en caballos y Bu-
rros es una J y unii
D juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VtNDER.
I'll tri'clio di tci itqiu do j;ii-ctiltu-
bnjo cultivo y rioocii
Autoncliico. I.ti persona que tlt'-w- u
pornu'iiort's puotlo iliriiriso
por curta ó cu poixona á
.losK li. Castuo.
. Auloiicliico, X. M.. li):.
Han to Make Money.
Agents of either scX" should
write Marsh Manufacturing Co. XN
Lake Street, Chicago, for cuts and
particulars of their handsomo Alumi-
num Card Case with your name engra
ved on it and lilted with lot) Calling
or Business Cards, Kvervbody orders
them. Sample Case and lUO Cards,
postpaid, "i0e. This Cuse mid 1(H) Cards
retail at cents. You have only to
show sample to secure an order. Send
Oc at once for case and lot curds or
send :1th" for lot) cards without cuse.
In prize for every agent. Mention
this paper
KILL the COUGH
AND CURE THE LUNGS
"'"Dr. King's
New Discovery
ONSUMPTION Price
fohCOUGHSand 60c l $1.00OLDS Free Trial
bureat and Uuickest Cure tor all
THROAT and LUNO TROUB 1
LES, or HONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
.
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentos e Hipotecas.
LAIS VK'iAS, N. M.
Ollclna:
KuluOIlcillU do l'.L INOKI'KNOIKNTK.
UESI01MZ2TT0 PAEA EL
0A1IAE0YLA3AVES
13 C02EAL
Pocos son los mains da los gana-
dos y do las aves do corral, oua
no so baxan en las irrcgularidanV
dril hífrado y los int.-ilno- Kl
'JJlaclc-DraiiRljt- ," Medicnirnto
para el Qanado y las Aros dn Cor
ral es un remedio para el binado
Á IntflBtinoi da los iranados v Aves
do Corral. Pone a los órganos do U
la digestión en condición iieriecta.
Ios ganaderos, criadores y hacen-
dados progreÍHtas da América
conicrran la salud do sus aní-
malos, díndolci de in en cuando
con los alimentoi( na dois del
"Black-Draught- ," Modicaraento
para el Ganado y Us Aros da
Corral. Cualquier ganadero puedo
comprar un bota do media libra do
esta medicina por 'Jü centavo, y
mantener á sus animales en buena
salud durmió varias emanan. Los
comerciantes generalmente tienen
el 'lllack-Draiight- ," Medica-
mento para el Ganado y las Aves
de Corral. Bl no conigue U. con
los comerciantes dn la localldud,
envísl!5 centavos jor un bote do
mueHtra l's fabricantes. The
Chattanooga Medicine Co., Chat-
tanooga, Tenn., E. U. do A.
tt'w net.M.O., H nro nn d lom.
Kl "niara-I(iill- . I," MJl('nifnto
par el Oaiilu y la A' da Corral.
I niFr l'in hn ualn. Niiflr
cuantía
me enviaron la medicina, y ahora mfn
o macnlflr eondirlonr. aiaioUo
Sitar 'JU por clrntn mr)or.
WASTU'-HKVHM- I. rKIlMt.NHOr IIAU- -
ler mi 't mi.uiiitli.n lu rm h ''t loue ni
tliUrtmiiiv r imiedi ' renreMi I mi adierllw
nlil ...ahlUlir'l HeallliV ,l.lirM lloilMI ni oMi
flimm luí t.n.l'liK. haiiirIJI weekly llh eiitlnal. all vl'le lu lr et
eli WxInevUv Irniil lit'iel oltii'e. Iliir" anil
errlai (urnuheil lien iire..iir. Kelerrm
KlieloM'il II rlrroi il ciim I"C. - l ' U I I , DU
l;ert4tiu W , t'lil'
La oportunidad está aquí sostenida por
testimonio de East Las Vetas.
No turne nuestra pa labre por el'o.
No dqienda 'de loque dice algún
extraño.
Lea una atestación de East Las Ve-
gas.
l.ea lo que dicen vecinos de la Pla-
za Nueva
Y decida por sí misma
Aqui hay un caso de ello.
J. I. Hayes carpintero, y contratista,
de 510 Lawrence St., East Las Vegas
dice: "Yo tenia dolor de espalda, no
de la clase que viene inducido por el
mucho trabajo durante el día y que
solo desaparece después de haber des-
cansado algunas horas en la cama: el
mió era más hondo y más diffcil para
remover por haberse originado á causa
de algún mal en los ríñones que re
quería el uso de alguna medicina que
limpiar y fortaleciera. Hace más de
siete meses fui á la botica de Goodall
á comprar las Pildoras de Doan para
los ríñones. Debo darles crédito por
haberme librado de ese ataque partí- -
cular, y lo que es considerablemente
mas importante la curación que efee
tuaron es permanente.
De venta en todas las boticas, pre-05- 0
centavos la caja. FosterMilbnm
Co., Hnffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
ANECDOTAS Y SUCEDIDOS.
Con motivo del reciente aniver
sario del rey Oscar II, se ha recor-
dado, contuda por el mismo Gas
ton Honnicr, el ilustre botanista
francés, la bouita anécdota tpie
sigue: Kl eminente miembro del
Instituto viiijaba en Suecia. Un
día, herborizando en los alrededo
res Stockolino, vió en un recodo
del camino t otro naturalista co
mo él, que recogía también plan
tas para su herbario. Kl buen
hombro Honnier iba acompañado
de su mujer, montada en un bor
rico. Los dos botauista entraron
bien pronto en conversación; pero
luego vino la hora del almuerzo.
No conoce usted un hospedaje
en lo al rededores de la ciudad?
preguntó el académico. IV10
por qué no almorzáis en mi casa,
en compañía de mi mujer, que áes- -
tas horas meesera? dice su in
terlocutor. Y M. llonnier acepta.
Se pusieron en marcha, y una vez
llegados frente al palacio del rey,
el desconocido se detubo y A su
vez hizo detener sus compa
ñeros. Mandó, en medio del es-
tupor de los viajeros, que se
abrieran las regias puertas del
palacio y rogó al sabio y á su
atribulada mujer caballero eu su
jumento, que entrasen, .diciéndo- -
les con gran contento y buen
humor:
Que .ueriés amigos míos? Yo
soy el rey de Kuecia. Tenéis
ue aceptar el alU'i gue que os
ofrezco; vamos, entrad!
Y dominados de tanta afa-
bilidad, entraron. Durante el
almuerzo el rey, (pie es dado A
las ciencias naturales, no habló
sino de botAnica con el miembro
del Instituto de Francia.
Hay mas catarro en esta sección
del pais que todas las otras enferme-
dades junUs, y hasta algunos años pa
sados creíamos que era incurable. I'or
ue gran número de doctores lapro-nunciaba- n
una enfermedad local pies
cribian remedios locales, y por falta
de curarlo con tratamiento local lo
pronunciaron incurable. I.a ricncia
ha probado que el catarto es una en-
fermedad constitucional y de ennsi
guíente requiere un tratamiento cons
itucional. Hall's Catarrh Cure, ma
nufacturado por V. J. Cheney & Co.,
Toledo, Ohio, es la Unica cura consti
lucional en el mercado. Se toma in
ternamente en dosi de diez gotas has
ta una cucharadiu. Actúa directa
mente en la sangre y superficies niO'
ctiosns del sistema. Ofrecen cien pe
sos por cada caso que no se cure
Manden or circulares y testimonios.
Diríjanse. K. J. CI iKNLY & CO
Toledo Ohio. Se fende en las Imhi
cas por 75 evos.
Tomen Hall's Family Tills par
onstípación.
NADA EN COM RA.
Haxta ahora tu pnrt-- e qin s
lia va levantado ninguna ola po
pular en contrik de la candida
tura do Koowvelt y Fui chunks
para prenidontey vice prcMÍdt'iilc
de los KrtliuloM Chiflos. Antes al
contrario, parece que el pronpeo
to es muy favorable para estos
caballeros y que ct An bien quis
tos en todo el país, priucipalmcn
te debido A la excelente iidininis-tració-n
que por los últimos tres
años han d.ulo al pais Mr. Itoose.
gadoi ritas de DeWitt son pequeñas y
suaves en do to, ieio son tan ciertas
en resultado que ninguno que las usa
queda desanimado. Para alivio pron-
to de bil:sidad. dolor de cabeza, hi- -
Ijado torpe, desvanecimientos y todas
las dificultades que resultan de un hi- -
nado inactivo. Las madrugadorcitas
no tienen igual. De venta en las bo
ticas de Winters y Goodall.
DEMOSTRO SI IRA.
Kl ÍJrover Cleve-
land demostró & Ims claras su
despecho é irritación porque le
fueron rt importunar los reporta-dore- s
para que diem hi opinión
acerca de la nominación de l'ur-ke-r
y de los demás procedimien-
tos de la convención de St. Louis
Invidentemente esperaba que el
negocio vendría A parar en su
propia nominación. Al menos
asi lo juzgan muchos.
Corazones Débiles.
Son causados or la indigestión. Si
usted come algo demasiado ó está
sujeto á ataques de indigestión, el
se extiemde, se hincha y llega
junto al corazón. Esto sofoca el co
razón y agota el resuello. Latidos y
mal de coraon es el resultado final,
Kodol Dyspepsia Cure digista lo uut
come, quita la contorsión del corazón,
cura la indigestión, dispepsia, estoma-
go agrio y contr-buy- e nutrimento, fuer,
za y salud á cada órgano del cuerpo.
De venta en las boticas de Winters y
Goodall.
TIENEN QUE CEDER.
Kl senador Henry S. Davis, de
West Virginia, nominado por los
Demócratas como candidato pa
ra vice presidente de los Kstados
Unidos, es padre politico del se
nador Stephen 1L Klkins, resi-
diendo ambos eu el misino esta
do y teniendo que combatir uno
rente del otro en laeampaña pre
sidencial que se ha inaugurado.
Parece que en este caso los lazos
de amistad y parentesco tendrán
jue ceder rt las exigeucias de los
deberes políticos.
Brutalmente Atormentado.
Ha salido á luz un caso que no tie
ne igual por su tortura sin misericordia
Joc. Golobick de Golusa, Calif., escri
be. "Por 15 años sufrí inaguantable
dolor de reumatismo y nada me alivio
aunque probé todo lo conocido Tomé
os amargos Eléctricos y es la mejor
medicina sobre la tierra para esos
dolores. Unas cuantas botellas me
curaron completamente." Es igual
de bueno para las dificultades del Higa-d- o
y los Ríñones para dibelidad
general. 50c solamence. Se garantiza
satiüfación en todas las boticas.
SIEUN SALIR AL REYES.
Parece que el plan de los Demó
cratas pura las elecciones de No
viembre es procurar ganar Nue-
va York y tres ó cuatro estados
nnVdel oriente, y agregando los
votos electorales do esos estados
& los 103 quo contempla como
ciertos y que provieneu de los
estados del Hur y de algunos del
oeste tendrán mrts quesuíicientes
votos para elegir sus candidatos
para presidente y vicepresidente.
IiO malo es que los planes mejor
urdidos y los ctlIculoH más exac
tos suelen salir ul revés.
NEBRE PERNICIOSA.
(os vecinos de Sinaloa, pobla
ción que erteiiece al Kstado del
mismo nombre, se encuentran su
mamente alarmados porque des
le liare algunos días ha 11 nutrido
en aquella localidad una epide
tilia que según la opinión délos
módicos, es liebre jM'rniciosa mali
gna. Al principio no se le dió tn
portaucia; mto como ultímame n
ta ha causado gran numero de
víctimas, al extremo de que no
biistau los médicos que hay en la
pobhicióii para atender á los en-
fermos, muchos do hm cuttles han
muerto, la alarma es grande en
dicha población yseha extendido
6, los lugares próximos, que pue-
den ser invadidos de un momento
A otro. Las autoridndes han to
mudo medidiis enérgicas para
contener los avances le la epide-
mia y es de enerarse, que lo con-sigu-
La Noche era su Terror.
"Yo tosia ran toda la noche" esr ri
be Mrs. Chas. Applcgate, de Mexan-dii- a,
Ind , "Y casi no podía lonnn.
Tenía la tisis tan fuerte que ti andaba
un cuadro tosia horriblemente j escu-
pía sangre, pero cua ido todas faltaron
tres botellas de $1.30 del Nuevo Des-
cubrimiento deí Dr. King me curaron
completament: y gane' 58 libras." El
absolutamente garantizado para curar
los, tckfnos, la Grippe, Bronchitis,
y todas las enieroiedadcs de garganta
y pulmones. Precio $or. y $1.00 Io-tell- ai
de muestra gratisten todas las
both. .
.1 M4L 50 YEARSV EXPERI-e-'C- E
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SALIDA DHL
l e ni II ti de la Limita en l.o Ojo.
M A M!A M.l M V M V M I'Hl' V
11 10: 20,11: 10 1:mi J: jn :i:l 5:00. !"i!:2(
If, HI; 2.5 II 15 1:05 2:25 .'1:15 5:05 j 11:25
Hi Hi :'i II 50' 1:10 2:50 ."1.50 5:10 ii:;:o
15 10 ,'15 11 55 1:15 2:.'l.":i:.V. 5:15 tl:.'
L'.l 10 il12 oil 1 :'j:i a:t:i 4:0:i; 5:211 fi:4l
'Jh In 12 tiM 1 :tH 4:oh 5:2 tl:M
15 II :!. U 25 1:15 .'1:05, a5j 5:15 7:05
.V ! I :I5I2 :i5 1 :55 :i:15;4:l!5 5:55 7:15
on II Jo1 12 40 2 :i:20 4:10 (,:tl 7:'.0
iCi 11 12 45, a :(.'i 3:25 4:45 l'.:05 7:25
10 11 :.V a: 10 :i::m 4:5n C.:10 7::i0
15 II :55: 2:15 :i;:i5 4:55 0:15 7:.'l5
JHI no 2:'JO :i: IOi 5:1 'i I 0:20 7:10
c ri la I'lu.a hiiIi n del ileKit ii lint
Sule tie lu I'lii.rt ii laiiMOile
'Kl último luje al Cuflon.
mi anticuo local en la calle del puente,
que se me Confie.
AGENTS WANTED
Laws SalsfS ssd Settees, Hammock
tía Irs, Cams Chairs SsS Sioals,
Iroolsf TsMes, Wst a Beaches, Etc.
Agents easily matt
$5 to S10 Per Day.
Will furnloh Mingles at re- - ,
duced price to the lein!ii
SRency. Evdusive territory
Riven. AuMre,
fa
cttuntu, ri
ITINERARIO.
IAHTBUUND,
in i I'hmí arme 14p. m. IH-- MO p. m
, o. 8 arrive 1:5 . m. Dep. t :0. tn.
. 4 Pn. nrrive 4:i . m. Dep. f:40 t. m.
"KST BOCSD.'
So ' Hhii rrrive 12:4'' i.m Depart 1:15 p.m
So 7 1'. rrtvt-4:;- m. Ilepert 4:S p mNn. 1 I'm arrive. 5:40. m. Depart S:45a ta.
HOT M'KINU BKANl rt
Lv La Vei?aBtl:00a. m.Lv Hot SprluRU :40a. m.
I.v
.atVeKli:UUu- t- Hotisprina U:30am.lv Un V.kh l'.líip m. LvHot Sprint 1:4.' p m.UUi Vegas 4:35 p m. Hv 8..rliiK5:05 p m.
Lv l a VfK .:H.j p m. Uv Hot Springu 5 JOp il.
Ar Hot diiriuií :0 . a m. Ar Las Vegna 6. a m.
Ar Hotdprnii .l-'- p ra. Ar Laa Vexaa ti tí a m.
Ar Hot Spring l::ftp ra. Ar Laa VeKa2:00 pm.
A.' Hot Sprlnis 4:.i ! m. Ar Lai VeRaiVOO p m.
Ar HotHprlugnS 85 p m. ArLa Vega 00 pin
No Sand 4 rarrv l'ullman rara only.
Noiuthf ItH'al train eaxt bound; ah carries
Piillmaii for Deuver, Km l'i'y and'Thi train arrviea La
Junta 0:10 p. ni. connection (or Fu- - b'o,
Denver INo. 5 leave I.a Junta'.! 2.1
a. ni.arrivel'ncMo M a. m Colorado Sbrlng
6:40 i.. u. tsiMVtt. !:30i. m.
No 1 is a local train west bound and i a South-
ern California train, earties Wullmnnaleeppntand
Toiinsti sleepers anb ChairCar (or hut- Aogule.
So. 7 i Northern Calif Tula train carrying
Pullman and Tourist sleepers and chair faro fur
Han Irani ittcoials'i earrien sleeper for El l'ao.
Arrivos Albuquerque 10.4 p:m. Oouneotiou lot
Kl '). Demiug aud Siier City. Leave Al-buquerque 11:00 p. m. Arrive Kl Hano 7 :.1& a. in.
Demiug 7 20 a. m. ; KilverClty 1 :1. a. m.
No8Uthnmgh tralnforCUIcaeorarryliiR Pull-ma- u
and lourlnt ilveptr and Chair ear Arrive
l,a Junta 11: & a. m. Connection (or Pueblo Coin--ad-
Hiring and Denver; No6n8 leaves La Jun-
ta 12:20 p.m. Arrives Pueblo 2 10 p. m.; Colo-a'l-o
Spring 3 40 p m. Deuver6. P. m.
Santa Ke brracb tralnseonneet with No. I; Í
7 Hnd H.
Rotindtrlp ticket to point not over 1 tulle
10 pet rentredue'lou.
Commutation tleketa between La Vega ami
1M 'prlnifn lOrldea .( lionit Oda.
Trabajan Dia y Noche.
La cosita más ocupada y más pode-ros- a
que ha sido hecha es Dr. King's
New Life Pi's. Estas pildoras cam-bia- n
la dibilidad á fortaleza, negligen-
cia en enerva, eso desfallecido en po
der mental. Son admirables para edi-
ficar la salud. Unicamente 23c la caja
De venta en todas las boticas.
LO AGRADECEMOS.
Los IlcpublicmioH de'uevoMé-xic- o
debemos agradecer & la con-
vención nacional Demórata de
St. Louis, la declaración que in-ner- tó
en nú programa en favorde
estado separado, aún cuando lo
hiciera ó regaña dienten y pura
efecto político.
fio hay Piedad.
"Tor anos la suerte estuvo sobre
mi continuamente" escribe F A
Gullt'dge, Verbena, Aia. "Tenia un
caso de almorranas teirible que me
causaron 24 tumores. Cuando todos
faltaron la Salvia Arnica de Buckle
me curó. Es igualmente buena pa-
ra quemadas y lastimadas. Solamente
25 centavos en todas las boticas.
SE DESEA El DILtVIO.
Du tanta la sequía que prvale-- j
en todan partes del Territorio
que lianta las fuentes y norias se
estila secando y también las
corrientes de nua. Si alguna
vez tiene uno tentaciones de de-seic- r
que venga otro diluvio uni
versal es ahora que se estásecau-d- o
el mundo.
Pilas Sobre Pilas,
Tilas sobre pilas de gente timen las
Almonanas y DeWitt'i Witch Hazel
Salve las cura. Hay muchas diferen-te- s
clases de Almonanas, pero si con-
sigue el genuino y original Witch Hazel
Salve hecho por E C. DeWitt & Co.,
de Chi ago, una cura es cierta. 1!.
A. Tisdale,de Summerton, S. C, di-c- e,
"Tuve almorranas 20 años y De
Witt's Salve me curaron después que
todo habia faltado." De venta en las
boticas de Winters y K. I). Goodall.
CtIDADO CON ELLOS.
Algunos sujetos que hguriiu en
primera linea y pretenden repre
sentar & Ins comunidades donde
residen y al pueblo en'genvrul no
tieneu más concepto del progre
so ni del r de una locali
dad sino procurando y fumen
tundo toda clase de deudas y
compromisos que al fin resultan
eu grave jiei juieio y ruina de los
habitantes que se dejan creer y
Reducir de sus patrañas y en re
dos. Claro est A que los promoj
tores de tales proyectos ganan
honestamente la vida labrando
el mal ageno.
Lia Boticas de Winters y K. D. Goodall
Pregunten á tos lectores de este pe
riódico quienes cstin sufriendo con
indegestion ó disix-pci- a de ir á ellos
de una vez y conseguir una botella de
Kodol DvHprpsia Cure. Si Vd sabe
el valor de este remedio tan bien co--
mu nosotros, Vd no sufriría otro dia
Kodol Dyspepsia Cure es un rompido
ditfestante y tonteo fortalecedor, Y.
endolado personalmente or cienes de
personal i quienes ha curado de inde
gestión, dispepsia, palpitación del co
razón y dificultades del estómago ge
neralmente. Kodol Dyspepsia Cure
tlijicre lo que tome. Ei agradable a
paladar y fortalecedor. De venta en
las boticas de Winters y Goodall.
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LLKÍíADA Y
FERROCARRIL ELECTRICO.
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Kl Tiifiilf. l.lcga 0:25,7:1.1:
Kil afl'' li ti:.'li) 7:.)'
' u Vcgn Norte. ii:.l.' 7:.VM
I 'lucita l:4.J H:0."l
t ijiiM 'aliente. . . . o: is r:IIH
t 'ufiKll I lega Sale. 7:U" H:25
( iJiih Culicntc, , . , Klejra 7:15 h::i5
Huella M: tl lo
I.HM Vejfa Norte.. 7:25 H:4." 10
aí KNtaeiÓH 7 ::) N:, 0
Kl l'ueriU' l::r H:55 1(1
Kl I 'emt Sunt a l 'e 17:40 !i:ti In
I, ON ( HITO" lllf corren del ilcimt Simla
7:20 tie la nuifluini v emla 20 minuto)
la niuilanu y ruda 20 inlunt'i" UcMics
r
dcHpur
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente las Vegas, N. M.
Por esta antint io á nii mímennos atnigos y parrcHjuianos que he abierto
de nuevo mi heircria y cairoccria en
y siempre ctaní listo a ejecutar
Todo el Trabajo
THE BEST
LAWN
I SWINQ
F
J 1
vylt y eu partido.
Lo señore Jos; de la Cruz
EL INDEPENDIENTE. Martinez, Josf' T. Martinez y Or
Sec. C. Any htoij or iTon who
shall fail or refund to comply with the
provUions of thU ordinance tthall be
pmiUb'Ml by a line (if nui tens than tentega y lorenzo Tmjillo, le San- -
lvtAil punto de estallar ona
guerra en el estado de Wyoming
entre lo borreguero y vaqueros
Mendo la cauna pie etoi1ltimo8
quieren apropiarle de 1) pa
tw mientra que lo primero
67hez, estuvieron en la ciudad el 0.Uollarn nor more than fifty dollar, orby imprisonment for not more than 9Milrtes pasado y"iij hicieron
una placentera visita. 65 ifILFEL0ninety dayn. or by both, mien fine and LA PLAZA,9 Las Vegas.69inipriiM'nment, in the discretion of theno hallan lugar para pawtear un court try inj such case. 62SU TRABAJO.
iH'wmpeña l'il. u tarea diaria Sec. 2. All ordinance and part of
ordinanceH in conflict herewith are
Pon Santiago IUIm iu. ile o,
rstuviM'u la iudal fl
Liincs pasado.
iHm Fidel OHií luí etudo bnti-t.-u- t'
enfermo Hr Ion úIUiiioh se-í- h
í h Ih lias.
VA señor t 'lia. IVU'li celebra la
aiiiinale. '
RARA OPORTUNIDAD.
l u Piano nuevo, in upo nlgu
no. primera clne, jue vale 37r
con el viejo vigor y energía-- , o se hereby repealed, aad thU ordinance
shall be in force and effect from and La Gran Venta Semi --Anual g
67
g
1after
Ui nassaee and nuhlicailon as
UO e vende A gran sacrincio por provided by law.
cstA haciendo torpe (' indiferente
Tal vez necesita algún tónico
para lo nervio. La Pastilla
de 1'aliiio infunden A la ambición
un estimulante poderoso y lo ha
17r.(K) HolamenU'. He toman Duly passed by the Hoard of Trustees
"PARA BARRER"of the Town of La Vejfa this 25th day 0recen cambio. I'or iná ufor.litación diríjanse A 1. 8. La Ve of July, A.D. I'M. 6?6?Makuaiuto Komkiio,ga, X. M., cajón de estafeta No', Attent: Mayor8 ó Aeto oficina. I Comienza el 16 de Julio, y Termina el 30 de JulioJksus M. Takova,C'lerk and llecorderKl Domingo de la emnua pa
cen A Ud., insaciable para traba-
jar, mental ó físicamente. Usad-
los y notara cuanto niA jó ven
te Miente y parece. u0 centavo.
Libro (ratis. Kn la botica de
Mana único agen te para K. Las
Vega y Ln Vegas.
ORDINANCE NO. 8.1.
STATEMENT OF THE CONDITIONada falleció en la cua de u rei
dencia en Kl Salitre Doña Floren
OK TIIKcia (aixia de Sai,epoa de Don
( Vnovio Sai. Iai finada ni tiem
po de hu muerte tenía cérea le 22
uño de edad. Le sobreviven bu OF LAS YKliAH, X. M.,
Close of Business July 7th,
padre y mu madre, ti esjwHO y tre A Illll Itelatliifr tn thf Conotrnrtlonf SlflcVYalk In thf Town of
Este es el mas grande evento que ocurre
cada seis meses en Las Vegas. La mejor
oportunidad para comprar mercancías bue-
nas por mucho menos de su valor. Este
año haremos esfuerzos en ofrecer á nues-
tros marchantes las mejores oportunidades.
Mucho mejores que cualquiera otra Tienda.
1904.At
niño quiene lamentan mi eterna
deedida. AET
iiii (rom Hunks
Mills erclvHbll)
Furniture snd r Ixltiru,Juan va crio, niño (Je un ano
Overdrafts,siete meses, hijo querido de Don
KxiM-uh- Ai'couut,
4,tM 10
mt 4li
K.T'.is 27
S,7W)t0
HN,K.)7 58
( hIi on hnud,
Mocks, ete.,
Kpímeiiio Valerio y le Doña (a
brielita Sanchez de Valerio, falle
MAMUT1KH.ció en la residencia de su padre
el Márte pusado A la 11 de la ;niltiil Stock,(Vrtitlmt-- s nf li'iiltii, TT T7ITVT m A TT T 1sir,ois ooi:i,,J4 4.1
10.71 18IiidlviiliiHl iei)niiH, V JU X A --ClctUJL tinoche, depue le una breve en
I. Hiillutt Havuoldi. C'sstiler of Itio stiovp Hum- -
ferniedad. ! nsto del niñito
fueron sepultado el Jueve tí lu
do de la tarde en el Cementerio
Whereai, in the opinion of the Board
of TrtiMtecN of the Town of La Vagai,
New Mexico, the building of a Nide-nal- k
on tho east side of North Pacific Street
betwjH'i) the Public Plaza and Valencia
Street, and on the wettt aide of the
Public Plaza between National Street
and the ttoiith tide of the Public I'Ja.a,
in the Town of ljíh Vega, New Meil-c- o,
in necessary, and
Whereas, William Curtis lluiley ia
the wner of the property on the east
aide of North Pacific Street, between
the Public Pla.a and Valencia Street:
and Kbeneüer HurWr is the owner of
the property on the west aide of the
Public Plaza between National Street
and the south side of said Plaza, the
aid proerty of tho wrsona above
named and the lots of the persons
abovu named, beinr the only lots abut
nu tiuuk do nolc.mnly nwnr that tnsatKivostsie- -
m trui and corroer reiwirt of tho eoinll- -
En esta GRAN
Lienzo 21 yardas por f1.00
Manta 20 yardas por $1.00
Indianilla 25 yardas por $1.00
Carraclan 20 yardas por..... $1.00
Sombreros compuestos por 50c
Catres de Hfcrro por $2.65
tlonof the bunk . iuu.ktt batwui. .
de San Jowé.
Damos la gracia á losigni'ii u,,i..,t1I,1 .nil urorn f heforo mi' by tho
Vestidos nefrros para hombres $2.95 aj
Sombreros de $1.50 por í)8c
Corbatas de 25c por 12c (A
Hopa interior de 25c por 19c w
Tirantes de 25c por ,...18c m
Sopandas de cama por $1.75 7Z
A
hove nsnieil lialli-t- t Hajnolds this 7th day of
Jlllv. 1SHJI. KlW. J. Ml'WKNlK,te caballero me han remitido Notary I'ubllc.
durante la semana el precio de la Attent:
Buscncióii a indki'K.nimkntk: Director.K. 0. RVNOUH,A. II. SMITH,
J. W. Katkoi.hh,Khtevun (alleg-o- , $1.00. Manuel
A, Oonzale y Fresquea, $2.00. Muchísimas otras cosas que no están mencionadas, lasEl Salón del Buffalob'(H:adio Tapia, 100, Manuel A 2? las cuales el público hallará á la vista en nuestros mos- -Sanchez, f2.00. .!. J. Chavez, 5.
u riño Daca, $ 2.00. l'uulíu, Ha g tradores.
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ting adjoining and fronting on that
portion of the streets above named and
along such side-wal- k;
Now, therefore, be it ordained by
the Hoard of Trustees of the Town of
I
.Art Vl"gHS,
Section 1. Within twenty days from
the passage and publication as requi-
red by law, of this ordinance, the said
William Cuttlss It alley and the said
ca, 12.00. J. M. Hamo, f 1.00.
.lose M. .Martinez, $2.50. (lato
Mnesta, $2.00. Hilario Lopez,
$2.00.
MllNICIONtS Dt CURRA.
Kn dia pasado se dijo que un
político promiuente de Nuevo Mé-
xico andaba en busca de muni
TODOS DEBEN VENIR TEMPRANO
PARA ESCOJER DE LO MEJOR.
Siempre pongan atención á nuestro gran circular con
69
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Kbenezer Haiber and each of them
shall begin and complete the building
IVniiimlo mi herniOHO nalon en
mejor condición que t'uites anun
of a side-wal- k, abutting, adjoining and los precios, si no ha recibido uno, venga á la tienda por un,9In front of said lots, so owned by themcione le gia-rr- para hacer de cio nl publico quo leude cuta fe-cha lmstii nueva orden no eobrn-r- d
alquiler alguno por el uso de i ejemplar, ó escriban por uno y se lo mandaremos por i
correo.
49una manera iná eficaz la cam-paña que se va A abrir en el Ter-
ritorio. Aplaudemo la previsión
del digno político, pues Buelesm-e- -
resiectlvely, as aforesaid, of the mate-
rial called cement, and of the dimension
and in the manner shown by, and in
accordance with the specifications on
flle in tho ollleo of the Town Clerk
and Üeoorder of said Town of Las Ve
dii'ho Halón, litará grati para
toda Ian perdonas pae deseen
iwarlo para entretenitnientoH ó
bailen de recreo. K. Uauiikii.der que la bala, gruimdusy me-
tralla de pajel son municione gas, New Mexico, and in accordance
with the grade to Ihj obtained from the
Town Surveyor of said town; or that
the said owners or any of them who
shall fall to comply with this ordinance
in the building of snch side-wal- k or
side-walk- s as they are hereby and
A los Residentes de la Merced de Las
Vegas.
Ustéd y cada uno de ustedes son por
esta notificados que el Jueves, 25 de
Agosto dt ltHll, una junta de todos los
ciudadanos del Condado de San Ml
guel, que residen dentro de los límites
de la Mt'iwil de Ljis Vegas, será tenida
en la Casa dü ('orle, en Las Veiras, á
las diez de la muflana de dicho día, eon
el (lu de tomar acción en referencia al
manejo dq dicha Merced de Las Vegss
nor las autoridades de la Plaza dos
herein required, be and app'r before
the sahl Hoard if Trutteos at eight
du efecto sorpréndete en una cam
paña política.
POLITICA TIRÍLOSA.
La K)líti'a t urtuoHa que estiín
siguiendo lo ruo puedeen cual-
quier inomento traer complica
cioni's, pero en ninguna manera
ayuda A uclivar la guerra la cuul
prosigue con mucha pausa y no
da ninguno resultado docisivo.
l'amequeel conflicto principal
o'oclock P. M. on the 22nd., day of
mimbuir mj&ir "wr sslxj scjíj
osenwald é Hijo Lado Sur dela Plaza.August, 1!K, at the Town Hull of the
Ufemia tlfMJini nueva lieinleni á,
mi usa el l,ún' en la noche.
Don Mu remito Romero y u
(Mtiiniul'i familia refri-esaro- lej
lit Porvenir ! húnen pand.
Don DoiiiKiiino ('iin, de (í- -
braltar, en ente condado, visitó
la ciudad la emana pacida.
Ijlwñor K. liarber lia comen
rudo n haivr const ruir unit ban
jueta de cemento enfrente de su
establecimiento.
MI Doctor J. I'. Sutton, ciruja-
no veterinn lio, de Denver, Colo
rudo, tiene mi ofician en el 1 'ur-
que de las Caneiaa.
Ijíi difteria aliviada ni veinte
minuto. Ca milagroso. DI
Aceite KlVt rico del Dr. Thomas.
Ka cualquier lloticn.
Kl Hon. .Vlilnor Kudolph, mi
iK'rintt'tideiite do twcuelns del con
dado de Quay, visitó la ciudad n
principios de la semana.
Ix)s señores Claro Maotas y
Manuel (arela, del Cuervo, sewi-cuetitr- an
en la ciudail atendien-d- o
negocios particulares.
Don Hilario lojwz, de Henu,
estuvo en la ciudad á principio
le la Bciunun, rejii-eHand- el Mar
tes para el lugar de su residencia.
Don José tí. Ililfru lia removi-
do mi restaurante al centro de la
plaza, los puertas al oliente lo
la oficina de Kl I.miki'Kximkntk.
Se a n unciai ue Don Teodoro Ca-sau- s,
rico ganadero del condado
de taxmanl Wood, falleció la ue
mana panada cu el liado do.In an
Pais.
Don Albino I!. (iillegoH y hu
jnudre política, loña Carlotita
U. do Jyope?, de Las Conchas,
la ciudad it principios de
laBcmaua.
Don Cicilio (inrela escribí Je
IJueyeroH jue su liermano (er
man (Jarcia, quien lia catado
lig'iwa men I enfermo so encuen.
tra ahora muy aliviado.
Don Matias Aragón y su muy
vstimuda familia, nMileriis en
eu rancho eu Knuta Cru., visita,
ron ti sus numerosos parientcH
en esta ciudad la semana pasada.
Kl Doctor M. V. Desmuráis des-
de que Be. radicó de nuevo entre
nosotros cada día gana nina po-
pularidad por los buenos y lieno-iicíof- o
serví ios que rinde a sus
paciente.
Doña (uadalupe AvnhisdeHu-ca- ,
esposa de Don Jow' ('. du Ma-
ca, fie ha visto bastante enferma
por las ultimas dos winanns,
l2uo pronto recobre su salud son
nuestros deseos.
Cuul es el wen t o de alud fe
liíy vigorosa? Simplemente el
mantener la tripa, el estómago
el hígado y lo ríñones fuerte y
activo. lo Amargo de Hur-doc- k
pura la sangre lo huceu.
Dou Jow' M. Martinez y su
Dofia i'oinula (arda y mi
hijo Don Sixto M. y (arda do La
Trementina, estuvieron e laeiu
dad ú fine de la wnmua panuda
con negocio particulare.
No w. olviden que en la joyería
de Lujan y Lucero s venden hn-laj-
de oro y piula déla mas
exquihita, relojes de mesa y do
liohia. Se hacen compostura en
prenda de oro y ni oje, l'nga
hacerle una visita.
Lu colmena son terrible tor
lento pnra lo chieudo y par
alguuós de má edad. So curan
con facilidad. VA ungüento de
Doa n nunca fracaza. Alivio in.
tantaneo, cura permaiieiiU?. Kn
cualquier botica 50 ceutii vo.
Kl Líine próximo, en la no
che, se dará un lucido baile en el
wilon do llniber. Kl precio de en-
trada wrá dninente 0 evnta-ro- n
y be suplirá lu munica por la
orquesta de Don Aniceto Tapia,
uno de lo mejore tu Timíco en el
Tcrritorfo
No coruunicaij de Hutou que
naeetro buen amigo y ucritor
Don J. J Oiavez comeixiuute de
aquel lugar igue bastante pnfer-m- o
de una penoa nlerminJad
que lo ha tenido postrado por
lo fdtimo cuatro me. Que
pronto recupere u alu I non
ouestro deseos--
said town, then and there to show
cause, if any they have, why the said
Hoard tf Trustees of said town should
not proceed to have the said side-walk- s
Vegas.
Todas las íiersonas fine tengan ln
teres en el arreglo dellnido de esta mer
ced son suplicados de estar presentes.
Ordenado isir el Cuerno de Fldel-Co- -built, and a special tax levied againstentre ruso y japones' uno de said owners, as provided by an Act of misarlos de la l'laza de Iam Vegas esteastucia mu bien que le fuerza y tho legislative, Assembly of the Terrl día l!l de Julio de l.HM.
Maiuíarito Homfjío, Mayor.
JksCS M. Takoya, Kegistrador.
que la guerra amenaza prolon lory of New Mexico, entitled, "An Act
to Authorise the Hullding and Repair
of Side-walk- s iu Cities, Town and
garse indeliuitivamente.
"
DiriNCION.
l'.l Lúiie en la noche falleció en
UNA VENTA ESPECIAL POR 10 DIAS
5, De Efectos de Verano.
Nosotros Gumplemos con lo que Anunciamos
Damos Cupones con las Compras de Efectivo
Todos los Electos de Estu Vento se Venderán por Efectivo.
Villages," approved March 1'Hh.,
1W.
To all Cituena Residing Within the LI.
mils ol the Las Vef as Grant.
You and each of you ai d hereby no-till-
that on Thursday, August i"th.,
I'.HH, a meeting ofallthe citizens of Snn
Mimiol Countv. residing withinthe lim
la cawi de su residencia, en la Section 1 Tbis ordinance shall beIn force and effect from and after its
passage and publication as providedl'laza de San Antonio, Doña Sara
Sunches de Haca, esposa de Don its of the lilis VegasCrant, will beheld
Klauterio Haca, despuesdehulMT at the Court House in is vegas, aiten o'clock of said day, for the purpose
of taking action in reference to the
IMUilllireltiellt. t'1 the said I.BS Vl'L'Di
by law.
Duly enacted by the Hoard of Trust-iw- a
of tho Town of Iis Vegas New
Mexico, this lUth day of July, A. D,
1VMX. MA IK! A HITO ItOMKHO,
Attest: Mayor.
Jksus M. Takova,
Cleric and llecorder.
(iraut, by the authorities of the Town
estado enferma por bantanta
tiempo. Doña Sara al tiempo
de su muerte tenía cerní letrein
tu y cinco nño de edad. 1 so-br- e
viven ca utlijido espooy grAn
of Las egas. All jtcrsons iiavini an
inU'rest In the delink settlement of the
tirant are requested to lie present.
Town f Las Vegas, this l'.tth., day of
Papalinas
Dos por
25c
10 yd. de efectos
lavables, colores
claros, por 32c.
12 yd. Carranclan
doble ancho, por
$1.00
12 yds. A cada marchante.
nümero de pariente A lo cuule
le inandamo nuestra condolen OHnmXlE o. 31.
J Illy, 1WI. M AltllAKlTO 1WMK.HO,
Mayor
Jkhcs M.Tamvya,
Clerk and lUn-orde-
He it ordained by the Hoard of
TrusU'cs of tho Tow n of Lus Vegas
New Mexico:
cia.
(LlSriRITl CttRRtRO.
Kl gobierno de la tercer n'publl Sec 1. HereafUT no public dance or
Instituto de Condado para Maestros.
Noticia se dá por este que el Institu
to de Condado para maestros comen-other public entertainment shall bthad or held in any hall or other buildca francesa está demostrando un 10 yardas de Indianilla de calidad inmejorable, por 39c íli9rará Agosto 15, de lWt, continuandoxir dos semanas. La propina que pa-gará cada maestro será un peso. Kling or room within flfyfcetof any placewhere, ini r, or other liquors are kvptespíritu Ih'Iícoso y guerrero juose dirige no A tomar la revancha
de la tlerrota y hurnillucione
De las 10:00 á las 1 1:30 de la mañana
y de las 2:30 A las 4:30 de la tarde.or sold, without a license for each and Instituto se conducirá en la casa deescuela del distrito No. 4, de Las Ve-
gas. Inmediatamente después de que
el Instituto se concluya, tomará lugar
every such dance r otherpubhcenteique sufrió A mano de Alemania tainment being Hi st luwfl and obtained Diez yardas á cada Marchante, Gran Surtido donde Escogertreinta y cuatro año hA, sino A therefor.
Sec. 'i. The owner, muuuger, or tcr
son in charge of any such hall, build
hacer la guerra contra el Tapa-
do y contra la iglesia CattMicn.
la exanimación tic maestro1.
Fechada, Las Vegas, N. M. Julio ti,
do l'.AH.
lESt'S M A QCISTAVA,
KtiiteriiiU'inleute de Kseuelasdel Con-
dado de San Miguel,
lug tr room, or the eron conductingTal e el programa del act ual go.
any such dance or other public enterbierno A cuya cabeza se halla M, tainment, shall pay a license of two AVISO.Combe, quien des me de IhiImt dollars for each and every such dance
or other entertainment, said liceime to lepan loóos
por estos nie
desde el día 10 de Julio, por ónUn leí
jue de pax del precinto No. II, tengo
en niipom'clóii un caballo ala.iín claro
de crea de diez años, eon est fierro r
en el hilar y una 1' en la anca al lado.
Ih paid lu advance.
Sih .1. The desiring uch 11
cense shall apply therefor to the Tow n
Clerk, w ho shall issue the same upon l.ijuiertlo y las dos orejas rajadas,
1.a que sea dueño de dicho cathe payment of the said sum of Two
Dollars, and said license shall seclfy ballo podra obtenerlo del abalo firmado después de pagar lo jierjulclos rethe time and place when and where clamado, por la cuida y or anunciar
such dance or other public enteruln
ment is to be had and held.
rl mismo. i VAN AliMUO.
San (Jerónimo, N. M.
Baratillo en Ropa Interior Un loto que vale de 50c
IJalbrigan, para hombres, á 95c
Especial 25c Especial 35c
Si necesitan un par de zapatos cómprenlos de nosotros.
Tenemos el mejor y mas barato surtido que hay en la plaza.
Precios Especiales eu núes- - Nuestros precios son mas
tro I) e p arta m onto de baratos que cualquier co- -
Abarrotes. T o d o s los mercio en la plaza. Núes- -
efectos se entriegan pron- - tro surtido es el mas com- -
tamente. pleto.
Cuerpos para Señoras á pre- - Pregunten por los
cios para acabarlos. Abo- - Zapatos "ULTK A"
ra es el tiempo de comprar Son los mejores
See. 4. The Clerk upon the Issuing AVISO.
Sepan todo por estasof any such shall at once notify presentes que
ulxilido la eongn'gneione reli-
giosa y cerrado lo convento,
trata ahora de abrogar I con-
cordato con Houia.
DE MAL AOltRO.
1 'a rece de nuil agüero para el
partido iH'imVratay sus candi-
dato presidenciales l'arkory Da
vi, que hasta la fecha no se ha
hallado un presidente satisfac-
torio para que presida sobre la
comisión nacioiiul y dirija la com-
paña. Kl nrehi-olítieo(orniu-
cuya astucia n proverbial, ha
rehubado rotundamente la ks.
ción, yhny que volver la vista
fiara otro laJo. Ku todo caso uo
faltan, un patriota con sobra tic
í"loy Bstucia y falta le ecr(í.
pulo que consÚMita en wrvir, pero
por el momento e de funesto au
the Majir, or In his abruce any of the
Town Trustees, slm'l at once select
he puesto en manos de Desiderio So-Un- o,
para que sex cuidado, un caballo
colorado claro con este fierro U íen
la anca al lado del montar. La iicrso-n- a
que se considere ser dueño del mis.
mo podrá reeolicarlo pagando loa cos-
tos y perjuicio caiisailos tor el mismo.J. M. M. y Salazar,
Jticx de l'az, San Ignacio, N.M.
some suitable as a secial po-
liceman, who shall attend such dance
or publU entertalnmimt and shall keep
order In andatMiutsuchplace and upon
the public streets f the Town, and the
license so paid by thw erson applying
therefor shall be ued by the Town to
pay tho t iKnses of such extra or sjh
clal wIUhi officer.
Kmc. ú. Tho rf on so apNiitied as
spoci'tl ortWr shall have and possecs
all the powers of the marshal or any
police officer of llm Town, and shall
s t furui all their duties.
Amonio A. Gallkgos,
COMíRCWim.
Solicita el patrocinio le todos
lot rundieron. Ti'ii m comercio
bien KurtitlodeMercaiiciaayAbH.
rrotcB eu Villauuevft, N. M.
gurio que haya embarazo en en-
contrar un hombro propio.
